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Densan ini sa)'a menyatakan bahlva skripsi yang berjudul '"(jrutitut{e
sebersy'ukuran) pada pasangan disabilitas fisik" merupakan karya asli yangjialukan untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Universrtas Islarn Negeri
Sunan /rrapel surahava. Kary,'a ini sepanjang pengeiahuan sa,va tidak terdapat
kana atau pendapat yang pernah ditulis atar-r diterbitkan oleh orang lain. kecurali
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Fakrrttas/Juusan : Pgtrotoct gaN KEseqal&tJ /Wtr<e.6,51
E-mail ad&ess : LarLqtsulaa?e1'r-$Bt @, gr-*r[,. co,rl
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN SunanAmpel Surabaya, HakBebas Royalti Non-Eksklusif atas karyailmiah ;
Ekripsi tl 'Iesis l--l I)esertasi tl La:ri,-lziln (... . . . ...... .)
,vang berjudul:
6uatftuDE CfgBe-e-C>.ufu p,aw ) t'aDA PASat\rCAiv pts4B uLrf4s FtSrk
Besetta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusifini
Peqpustakaan UIN Sunan Ampel Sutabaya berhak menyimpan, mengali.h-medraf format-kan,
mengeloianya dalam bentuk pangkalan data (database), mendisuibusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara falltextunatk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama sayas ebaga
ipenulis /pencipta dan atzu penerbit vang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pelpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbula taspelanggamn Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pemyataalr iniyang saya buat dengan sebeoarnya.
Surabaya, 24 Agush:s to\6
Penulis
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